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121 業 績 集
谷崎勝朗,山本純子,沖田美佐子
第 20回日本栄養アセスメント研究会
(平成9年5月)
15.発症年齢による老年者嘱息の臨床病態の特徴
谷崎勝朗,御舷尚志,光延文裕,保崎泰弘,
芦田耕三,横田 聡,柘野浩史
第 39回日本老年医学会学術集会
(平成9年6月)
16.気管支嶋息における食事療法 (n-3系脂肪酸)
の臨床評価
御舷尚志,岡本 誠,柘野浩史,芦田耕三,
光延文裕,保崎泰弘,谷崎勝朗
第 32回日本呼吸器学会中国四国地方会
(平成9年6月)
17.肺気腫患者における定量的CTによる検討
光延文裕,御舷尚志,保崎泰弘,芦田耕三,
柘野浩史,岡本 誠,谷崎勝明,長谷川晴巳
第 32回日本呼吸器学会中国四国痴話迂回
(平成9年6月)
18.当院における気管支嶋息症例の腰椎海綿骨の
骨塩量の検討
柘野浩史,芦田耕三,岩垣尚志,高尾和志,
岡本 誠,光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,
谷崎勝朗,中井睦郎,穐山恒雄
第76回日本内科学会中国地方会
(平成9年6月)
19.n-3 系脂肪酸を強化した食事療法が有効と考
えられた肺気腫の1例
柘野浩史,芦田耕三,光延文裕,御船尚志,
岡本 誠,岩塩尚史,高尾和志,保崎泰弘,
谷崎勝朗,辻 孝夫
第76回日本内科学会中国地方会
(平成9年6月)
20.α-リノレン酸強化食の気管支職息に対する
影響
岡本 誠,御船尚志,柘野浩史,芦田排三,
光延文裕,保崎泰弘,谷崎勝朗,多田慎也,
原田実根
第9回中国四国臨床アレルギー研究会
(平成9年8月)
21.Age-relatedchangesofIgE-mediatedallerglC
reactioninpatientswithasthma･
FumihiroMitsunobu,TakashiMifune,Yasuhiro
Hosaki,KouzouAshida,SatoshiYokota,Hi-
rofumi Tsugeno,YoshiroTanizaki
The16thcougressoftheInfemationalAssochia-
tionofGerontology
(平成9年8月)
22.気管支職息における定量的肺CTによる評価
と肺機能との関連
光延文裕,御舷尚志,保崎泰弘,芦田耕三,
柘野浩史,岡本 誠,谷崎勝朗
第47回日本アレルギー学会総会
(平成9年 10月)
23.n-3 系脂肪酸 (α-リノレン酸)による白血
球ロイコトリエン産生抑制作用 (invitro およ
び invivo)の検討
岡本 誠,芦田耕三,光延文裕,御舷尚志,
保崎泰弘,柘野浩史,谷崎勝朗
第47回日本アレルギー学会総会
(平成9年 10月)
24.気管支嘱息におけるn-3系脂肪酸を中心とし
た食事療法の臨床的評価
柘野浩史,芦田耕三,御船尚志,光延文裕,
保崎泰弘,岡本 誠,谷崎勝朗,辻 孝夫
第47回日本アレルギー学会総会
(平成9年 10月)
25.中高年職息の臨床病態の特徴-IgE系反応と
気道炎症細胞
谷崎勝朗,光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,
芦田耕三,柘野浩史,岡本 誠,多田慎也,
原田実根
第47回日本アレルギー学会総会
(平成9年 10月)
26.気管支職息におけるエゴマ油による食事療法
の効果について
山本純子,芦田耕三,御船尚志,光延文裕,
保崎泰弘,谷崎勝朗,林本加奈枝,沖田美佐
子
第 19回日本臨床栄養学会学術集会
(平成9年11月)
27.高齢者におけるサーモグラフィーとレーザー
# # #
ドップラー血流計を用いた末梢循環障害の測
定
保崎泰弘,光延文裕,御舷尚志,芦田耕三,
布野浩史,岡本 誠,岩垣尚史,山本和彦,
谷崎勝朗
第9回日本老年医学会中国地方会
(平成9年 11月)
28.老年者嘱息におけるアレルギー性鼻炎の合併
と吸入抗原に対するIgE抗性の関連
光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,芦田耕三,
柘野浩史,岡本 誠,岩垣尚史,山本和彦,
谷崎勝朗
第9回日本老年医学会中国地方会
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(平成9年 11月)
29.気管支噛息患者における定量的肺CTによる
評価と臨床病態との関連について
光延文裕,御船尚志,保崎泰弘,芦田耕三,
柘野浩史,岡本 誠,谷崎勝朗
第77回日本内科学会中国地方会
(平成9年11月)
30.気管支噂息痛態に及ぼす鼻疾患の影響
御船尚志,岡本 誠,柘野浩史,芦田耕三,
光延文裕,保崎泰弘,谷崎勝朗
第77回日本内科学会中国地方会
(平成9年 11月)
